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Projekt umožní rozvoj mezinárodní 
spolupráce historiků matematiky
JANA POKORNÁ
Brněnští zájemci o historii matematiky mají šanci rozšířit si své obzory 
a navázat nové kontakty, a to díky projektu Interdisciplinary education of junior
historians of mathematics, řešeného v rámci programu CZ07 tzv. norských
fondů (bilaterální spolupráce a stipendia, č. projektu NF-CZ07-ICP-3-237-
2015). Spolupráce mezi Universitetet i Agder v Kristiansandu, Vysokou školou
báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Masarykovou univerzitou si
klade za cíl rozvíjet mezinárodní kontakty s norskými kolegy a přispět tak 
k internacionalizaci dosud spíše uzavřené komunity českých historiků mate-
matiky. 
Díky tomu se mohou nejen studenti a akademičtí pracovníci, ale i širší ve-
řejnost seznámit s výraznou osobností současné historie matematiky, Reinhar-
dem Siegmund-Schultzem. Jeho výzkum je zaměřen na vývoj aplikované
matematiky, přičemž se dlouhodobě zabývá osobností Richarda von Mises,
který v letech 1906–1909 působil v Brně. Profesor Siegmund-Schultze je známý
také svým výzkumem o emigraci matematiků v období nacismu – jeho poslední
kniha Mathematicians Fleeing from Nazi Germany: Individual Fates and Glo-
bal Impact vyšla v roce 2009 u Princeton University Press. Právě přednáška
uznávaného německého profesora zazněla na úvodním semináři, který se konal
v Brně, v pondělí 23. listopadu 2015. Téma „The emergence of the profession
of the mathematician in the first part of the 20th century (with emphasis on
Germany)“ si mohli zájemci vyslechnout od 14 hodin v posluchárně M2 Příro-
dovědecké fakulty Masarykovy univerzity na ulici Kotlářská 2 v Brně.
V rámci projektu také proběhne ve dnech 21. až 24. ledna 2016 již 6. zimní
škola historie matematiky, na jejíž organizaci se podílejí všechny tři výše zmí-
něné instituce. Členkou organizačního výboru za Masarykovu univerzitu v Brně
je Mgr. Helena Durnová, Ph.D., z katedry matematiky PedF. Zimní školy jsou
již od svého počátku zaměřeny jak na podporu interdisciplinárních přístupů 
k historii matematiky, tak také na rozvoj mezinárodní spolupráce. V minulosti
na ně přijali jako přednášející pozvání kolegové z Nizozemí, Itálie, Německa,
Dánska či USA a také mezi účastníky bylo vždy výrazné zahraniční zastoupení.
Tématem nadcházející zimní školy, konané díky podpoře projektu, je vztah ma-
tematiky  a  kvality  života. Pozvání  k  přednáškám přijali Jakub Rákosník (FF 
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UK v Praze), odborník na dějiny sociálního zabezpečení, a Danny Beckers (FU
Amsterdam), který se mj. věnuje historii matematických spolků. Podrobnosti
o této akci můžete najít na webu www.historiematematiky.webnode.cz.
Celý projekt zaměřený na rozvoj mezinárodní spolupráce historiků matema-
tiky završí workshop v rámci konference 3μ, která proběhne 30. 5.–1. 6. 2016 
v Beskydech. Také zde se plánuje setkání partnerů a přihlášených zájemců 
s respektovanými odborníky, např. prof. Sandrine Kott (Univerzita Ženeva).
Kromě společných workshopů umožňuje projekt rovněž vzájemné návštěvy 
a krátké stáže. Ty začaly již letos v září návštěvou českých řešitelů projektu na
partnerské univerzitě v Kristiansandu a budou pokračovat na jaře 2016. 
Podrobnosti o projektu naleznete na webu www.norwaygrants.vsb.cz. 
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Dagmar Trávníková (ed.), Vybrané aplikované pohybové aktivity. Teorie a praxe. 
Masarykova univerzita. Brno 2014. ISBN 978-80-210-6719-6.
V první části publikace podává teoretický úvod do speciálně-pedagogické problematiky,
nastiňuje základní představení systému aplikovaných pohybových aktivit a uvádí do
stěžejních speciálně-pedagogických oblastí. Ve druhé části představuje vybrané akti-
vity s praktickými doporučeními i metodickými poznámkami k jejich provádění. Před-
staveny jsou boccia, plavání (Halliwickův koncept), tanec a kreativní pohyb, jóga,
psychomotorické aktivity, rytmické aktivity pro neslyšící, žonglování a závěsný (ruský)
kuželník.
Publikace byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vyšla
v rámci řešení projektu Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře
společenských věd ve sportu na FSpS MU (CZ.1.07/2.4.00/17.0037).
Helena Hrehová, Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte II. (19.–20. storočie
a špecifické morálne témy 21. storočia). Masarykova univerzita. Brno 2014. 
ISBN 978-80-210-6768-4.
Monografie je rozdělená do dvou částí. V první části jsou reflektována morální dilemata
na pozadí nespravedlivých politicko-sociálních struktur v 19. a 20. století. V druhé je
položen důraz na kulturu života a na lidskou důstojnost, tak jak rezonují v morálních
encyklikách, na práva, povinnosti a odpovědnost lidí za krásu stvoření. Z tohoto dů-
vodu je v textu akcentovaná potřeba renesance ctnosti, která by v 21. století mohla
přispět ke změně v oblasti mezilidských vztahů a k formování morálních osobností.
Redakci Universitas došlo pokračování ze str. 80
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